






Analýza e-shopu v podmínkách malé firmy
Analyzujte funkce stávajícího e-shopu firmy a zhodnoťte možnosti jejich rozšíření. Práci strukturujte do
následujících částí:
1. analýza stávajícího elektronického obchodu
2. analýza funkcí systémů pro podporu elektronického obchodu
3. možnosti optimalizace stávajícího systému
4. zhodocení přínosu
Rozsah práce:                cca 25 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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